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RESERVE The echNews MARCH 10 
I I m·. 1.11 ' l \lntiC 12 
'fECH FORUM IS 
GREAT SUCCESS 
:\11.- \ ircuua ( ,,.u,r~llh. 111 ''''"' i.11l ·1 h1 lurmJtlllll ui the: t"nmrnun :\l.u 
I•"'" -ur "' t'IIHII mtl, .end •n• 111h".!~ .11 kct It,, .1lrc.td\ h ,cJ am trl..td t'llo.'tl 1111 
~lr ll nl~ukc: l 't~llt·.IW '''''rl'·cd a IU• F.urcoJ>t' nur "Ill~ lhc: en•· n .• ·u•n .• l 
di'lll turum lwld itl rht• :\lorJr.lll I lit II pr1111111 1 ttl tht• ( urnnwu \l.tlk t•t h,,, 
1 tlllh\ dwlnl( h d l dl ~ o dutk 1111 j an hc ... n ·'I·JUtt.ld1111ll th tl of lht L n tH·tl 
uH\ j; tier '' 'Jl'' lltn~t•rut••lthe l.urn 'ta•r, lntt•rn.tlt•rrn .. ar• l·c·tn~ redutt•d 
TECH ADDS 22 TO 
1962 WHO'S WHO 
I"·'" Jo.. unumu ( ·.,nmwnll) h1·11cr rnut h murt• ' •1111lh th m t.'\J•h tt·•l. Tht• 
kllitl\11 ,, tht• ( 'tmHIHHl ~l ..rkc:t tl;t tt• 1111 1"1.!1 .tl•uh•hnu•nt "' all Jtllt·r· 
\1''' ( .n lhr.111 h n·vft•\11'11 l·.urnJtt'.tll n.tl tt''' rit 1 i• "' 111 t r ttk 11 '" ,..1 .1 
• 1\J( )S'I' ( )( fTSTA~UI~t ; S'I'LJDENT S Interview Schedules ()F sE~unt <:LAss AHE IN<:Lu n Eu 
ln··IHr\ ,tnn tlw rml ••l \\ o, rht \\'.1r II l''i<J l•ul 11 lht I•CPt'lll pr• llrt··· For New Companies nuhulull( tht' t'Hill· 11h11 h h•d to tht' 1 m.unt.unt·l th1• uhJI'(Ii\1' •t ... utd 
•HIIl llll( ul till' I Wit) '1 K111111' iu 111 i .ttl.llllt·cl hy l'lhlt I h1 
11h1c h tornwll till' ( 'ommun \l.trk••l :\l i" l o.lll•r.uth •l.11~d tl~;~t the a:ri 
•l ht·tluhnc ul Jttl 1111 t•r\ it'\\ • lor •t•niur 
1ft, . 1\ llll'llllot·r ''' tht• JMII 11 t•rt'• t·ut • ul!u111 pu!il\ •~ tlw 111 t'll\'•l uh•l.l.t• It andut(1 , tht• 1lc~t•• 11 j 11111.r111.11 • .,, 
,HI llt'lv1Um I r,lllt <' \\ 1 1 £ :t·rnt.lll\ tu .1 •U• '' ••I ul J>fttl!r .lnt I h•· ' trm ·lilt· , utuJ~Irllt'• up 111 It• I II• 'I'OII•f• -huultl 
l.uwlnilllltflt It ,\~ .md tht· '>••thrr I'"" llluL!rtcn '"II It'"''" It~· tlndlfl' ft'lllt·llll•t·r '" knt• ·• d.tih .lank "' 
luul .. ( i lt•ul 11111'1111 uud tlw "u.lltt!int i1.1'il l hr n·ulhlllt Jlflc t• lncr •• t'l' •. ,uuhllthi'Jr t!t•p.lrlllwrlt hulll•tm llo.trtl ·'"'' 
,, 111 •uuntr11·· .ut· '"" '"'''rllll! J•lll lmc hun \\ t•·l t.umlll\ hut 1' """''' h••ltt ""' dtt•tl.. lh• Itt 11 '>HI., tur Jll 
till' 1ummunit) I he ulttnl.ltt uhJI'tll\1 I r.mu II tilt I' •lt·nl.IJHI tur •Udt 1 11 , 1111H 1llt'nt· t••rl 11111111! 111 Juf, Jll.hl 
ul tin• pl -111 I• till' pcolllit ol llnll\ tt l l'f!IL!r 1111 thn·.•t••n In hlutJ,; Ill lllt'fnJ•I• 1111,111 , 
l•.llrnpt•,IJI .. I.Jir • 111 '.111d .1 rdi11.11ion I 
\ .111 ill1r-tr.1tiuu ,,, 111 h1111 th1• lhw••l th1 m.1111 uh•ltth••tllldlllt.: 111 \\J..l> 11 : 11 II 
t'llll\lllllll ~;.o nnHHIII\ 1\nrk-. \II-- t .. tl t:rt' 11 ll rlllllh l•·•·h '' 1.11 .1~ Jtiiiii•L! l l.lllll'l IJC'unru·!l, , 11n, !lh 
ltr.trtll tlllliJI.IH'd 11 \\llh tht: ll>lllllltlllltlle t 'nllllll llll \J ..rkt·t I• lu•r •Ult•Hh \ Hil'W Ill l '\,lllllllltl ("u 
nurkt•l whhh ,.,,l,t-. Ht l ht' l lltlt•d pru)ftlll ' l lw llril1•h 1.\ll\<'rtiiiWIII tlh111· \\\• .. 1 1\ ·nn p11111,r 1·11 
"till'' 111 t ill' l " tlll'rt• li t' nco lllll'rH.tl f..rm Jtruduor lu hnd II• "''" jllll<' \l c·t.ll• l\ 1 .. 111111(, 1111 Il l\ '' '·' 
lfol!lt· H'•tn,uun lutl t!wn· ·"'' tllmmun lt'~t·l 1tumh111: ''' thl 1 ..,,. 111 ·Ut1Ph Jn,trunwn 1111 ~·~t t • rnal n·~tflltlltn-.. 'I ha- , ... 1111~· ul Jilt' l.mtl ''' m 111U 1 h1 L!llll'rctllll'nl thou l .lln luh! '-!t.l'"' l 'urp l lntr•m• 
l(tl,tl ~ ul 1 ht• I ' nniiiHIII ~l.tr kc•t '1 Milt • I"''"' Jill' lunnt·r .1 .. ub'''" dq t•ntlnn: 1111 :0.\''ll'lll n 11 
ht·t IH'l'll llll' ttllwr 11•1111 '"' .lrt' 1.\l.tdu.llil lum 111111 h Ill• h" ,.,Jd 1 he rt•,ult '' 
lw1111: lt'thu ··•I I ha• l:u k 111 intl.'tll.tl ro· th.tt tlw tlt llt'h 1 '''"Jill' hu, •Ut h 1 h11111 I Ill I<' I 1·11 J \ 
•IIIII llllh ••111.11 ttt·• lht· "'·' rl..t'l 11 had1 ,,, t:r 1111 II \l'fl lu11 pnn·· l 11 til utlwr \ nu nt 111 1 ,,,lluuol t \, 
Rt•Joubht \ 1 t.otuon t •uqo ,tl11111 -. 111!1-(t'r ,111 t1 llllict' t•IIJ111'1ll lllt h t• J·.uro•!H'olll IIUIIIYit'' till' ~t•\t'll\llH'III• 
lrit·• '" c!t'\l'liiJl I h io, h11,t:t' 111.11kt·l pt•r l•u> f.11111 pruohht' •li n·dl~ frc>m till' 
mu ... 'I'''' l:tlu~ttlllll md mort• t'llltll'lll IJrmt'l• .11 hll(h (IIIII" thu• bt~u•lllllo! 
\ d.1, l h•'llllt .11 l udtt-tm, lnt 
l t·dt r.tl l'111ht I !.•1 rtt t ·,. 
t;•fl••llt '·•h'l\ I< ~tur l ' n u•t• 111 n··~lllrl ,., up "' m.• rkl'l 1 lfh • 
I
I R! H .ll If, 
I ... l 'ttl•tlllih l< t \ c ' I\ Jl 
m tn•l (I.Jt 
' " 1 llnlu.tlllr 1 ~1""'''"'' 
\:11 t1 R t'•t'lrl h !. .. thtorllttt\ 
, ,1\ II \\ I IJIIUl' J .. tl>llt,ll ltf\ 
' ·" tl l 'rupdlull l l.mt 
l ' •llll 
ll.1111l I 1\(ur \Judd ll.o•lll 
\; ,,,, 1 1\.Jru~r.Jphh llllht 
'11,11 tl \ 1r 1\·,f t t•nft•r I' II 11\1111 
K "r \ld 
I "Peace.! eorfJS See/ts 
1 
(:Ja J)etble '() olunteers 
I h1 lt ... ,J. uf tho I'; ltt' I "'I' lfo· •It t 
uutlt·r-t uultntt .Ill! I 1111-1 th II lrt•t lrn111 
t ttllHIHHI tllort c lnt h11111111 lll·m..: 11url.. 
1
111): 1111h lllttlht•r 111 1 l.tlonr.tlllf\ "" 1 
Min Galb raith Spea kl to Students at Stude nt Forum 
I.J.nn 111 ,1 ... ch• .. •l '''"'' mur• '" dt·m 
Ill!-I Lilt' I ht• lllt'.lllltlll til Jll',h t• tl11r1 .1!1 
tht• 111.11111~ 10 lht 1\qrhl 
\II lllllt I r' \\til \\nil Ill\\ ,Uti• thl' I 
1!"·•'' \\lib all lh\'tr t'lll'tt.!\ I ht·l 1111! 
ht'lp It• hu1hl '" tut'.l•un · '" 'ur. '" 
lt•.tdl It• illll' t lw flull• 1ol ""·" thl\ 
kllll\\ I ht•\ \1111 (1'11'1\1' lht• I!WCIII•hll' 
111 thur h,.,,. tnt) th• t'llflt hnwnt th.t• 
lfl•t'• I folrll I 11111 hI II llh llllllfll't t ul• 
t uri' I h~ I 't•Jt , . I ••rp· •t.111tl• tn t!w 
tiC• Ill tht· \\11rJd I' .til I ,,I!IIJIJ. ltf tht 
11111111 J•lrt••·l lhJI t·tllhlt•ht d lht 
t'llllt•tl ''••lt·• . .ntlllll\\ llUitlt·• II' uiUr•• 
111 "••rhl lll.ur· 
Morgan Hall Scene for 
Annual A.S.E.E. Meeting 
\1 ur~:.111 ll ,JI I 1\lll ht tht• .... t•nc· lttr 
tht \ uwru.111 "•H i t'll 11 1 E111!l11t't'rll1t.! 
b hu Htun, ( 'unf••rt•n, ,. · fo llllllll'l'rcllll 
r.lu. II IIIII Ill! l llh'rll.lllllll.ll ( '111111 t'll 
lhllt l'hr ltt iiiC'rt'IHI' 1111! IHII'i'l Ill .1 
lun1111 11 hen· 111tlu•t n .li l·l' .tnd l'tlllt ,,. 
lilt• \1 Ill ch•1 \1•' I ht• Jlft tltlt 111• I IIIII t' lll • 
1111: lll<•tlud IIIII lilt! Ulllilll hill Ill !IIIli 
111'11111): t.lll'lll I h·· l'lllllt'fl'C\11' I• .. , Ul 
It• !w mcmh••r~o 11( 1 h" \ ' fo 1• .tnt( .111 








11t \ ' l F I" 111 ur.:.lml..lllt•n 
,J, .I 111 l.'\11.• 11 hirh j, t1Jl<'l1 Ill l'lll:l 
I! t•dtll.ll•tr- .111cl na·mhc:r• 1 1n111 
In. I h.ll lrt' llliCf\'•ll•tl Ill t'IIIHOl'a• 
tdu.-.llhlll l lw 1'1111'"''' nt tlh' 
1·. E. i· tht• IIIIJIWH'Ill<'lll 1ll t•dm.l· 
11 t'nt:im·t nntt .lilt! .tlht•d lor .1m he· 
I'm l' .IIIII It'< hn~tlilt.t\ mdudtnlt tht• 
.. 111 lt'.lt hmc tnt! ll'.trninl! rt'• 
\ , .... t:. t: .-l'n~·· 
1 h1 l HI lh H JUIIllfl~ tht (\t11111WII 
~!.Hkt•t \WUhf •IHI1111.1lt ll n'l•h intfll• 
II'\ " ·'' ul"t liruul!ht out "' \I , .. ''·'' 
lt!'llth \ t '"'' )'H''t'lll llt ll 1111. IIHIII• 
I r~ I' \l"f~ 'IUINI•h 'hl' 1l11t'• ltllll Ill • 
lt•rn.lllou.ll 1 r ulm~t ,md 11111 h.1 rnl'r 
prt~l t'd ht•r hunw m,lrl..t•t I t (;r,·;tt 
Brit 1111 JUtn<·tl 1 h,· t'u:t~tllllll 'l .trkl'l hn 
llltlu•lf\ ""ulrl h.t\1' tn tw 11\11 1hu·d Itt 
kt·rp up ''lth , . .,lllllonnl '":ntt"•ll•n 
In rl''JI<'< I tu hom tilt' l 111ttd .'l,ilt'' 
'huult.l mt•c•l lht • h illtfll(t' ••I lh1 Cun1 
mun \l .1r~tl \1 .- t, .. Jtu.u h •lllt•d th11 '-lr;:<•ru 'hll\l'r ltan·ct .. r " 1 the 
l'u11~ mel l'r"t•'•·Jll Juhn I "•:ntu•h 
1111.11 "' 111'1'11 1· JrH'• 1 ''' th t h.l\ t' m.c•k 1 thrn t IJ•P•·•• lut mr•r• 
1!1\t'• U" ·1 hr•lltlt•r h.m.:.llnllll! p•m•• ,.,Junn•er 111 1111 \Itt lllun.ll 111·hl \ I 
'h'· pu lutlt· 'tlut 111 th•· :l !l{'t'!ll\'111 
tlt Jr •· lt'<flllrltl •• .111 I ~·· r 111• nm• 
"hh h Il l\ •·· th•· l ' 1 ' 011 fiiHC e--tnn• mum. and t•llh•·r 11·, hnr. al ·kill· •r 
on •t•r .1111 •r.rl< 111 tr.al I•T•~<ltt• I· I h•·•t• I 
•ullt·tt• 1 n:rt t I ht rt• :trt• "' t•r - • 
tnnu·-•nlll• .Ire• •Ill thm~· 11h11 h 1':111"1>~' 11 1\,111.1 I' I'H•HIIIII• tt• Ill' lllft•d 11 tho 
dolt·• flu I IHII\\ 'llHIIlt'l I \ t•1UIIItt r• \II I rt• I 1\ t' all I ht• 
l 'rult "l'f '>t. hult' I lrlUIJitt 1.11 Ult\ trlllllll..: Ill'• •·--II'\ lnr tlu 1 11•1'!110 lr> 
Ulrl'dt•r ul tht l't••l!r.ol11 ltrmt·•l tht 1 lchttnn tn ·' dullllr• .1 OJ•IIlth p!u 
or'·'''"" .1 • " lht 11111>1 ·IHit'--lul ''" l ·•lhm~t .dluii~O•t' ut mot!t·,t nn·m· \:q 
dent I Prum ('\ l 'f htld II It·· h .. Ill' 11•11 Jlt'['olfl II un .• n. ,.. !Ill' tl'IJUIH I \ .. tun 
m.·nttul'l'ol th.lt rlt.t• '" l ht• lHt' •I •IUtl1 i\l lll't'f, ,r, no· •lrllil t'\l'nlll I• J' rn • ,, 1 
tntt•n:•t •hot\\ n .11 th•· 1.1-1 l<~nml hi' h.a~ .a tlduml·rt' 
ht:)!\111 lll'llillt.tiii·O' \lllh I\\ II harhJ~ N' 
l!.mlrd •J'l' tkt·r· tur •umt future tl.t(( ' "'' ' 1'1- \ ( E c:out•..:- 1•"•., 1 
\\'htt • \\ hu '" \ nwrll.lll ( u!k , •• 
'' • L 111 •·t•l It• I• .t n.lllun.tl hultttr.tn 
ur\1.1 ni(.H tnll rh:,r;.:r•cll tu "' kllH\\ Inlet: 
lhl' .1\hlt'\l'I!Wilh llllht• IIIII Cllt'llllll 1ttl 
Jt 1!1' t.llllJIII'I'' dHtlUt!hiHII lht• lltlllltll 
1 l uh thu·• ''h" h " ' t \l<'ll••d 111 ., twt..r 
•hlp \I hilt lh,pl.illllt.: JI.HIIt.ljl.ll hiM .Uttl 
lt.ult·r·lup 111 •ampll• ollll\ltw• trt ~~~ · 
;.:IIIII• lur rho• r.111k• ttl thl• •tllll'll 
1 ~.11 h \ ' .tr ~ h•t nl lltlllllll .lllufl' I' 
t1r "'" up J,, tht In h tll.tlt ,md th•· 
l 1 111nc 11 ••I 1 'rt·-t kut' .ontl ,, I It' I ,, ~rt·.ll 
dt• tl (II t llll•Hftoc liiUil I hl' rt IIIII'' 1 rt• .IT• 
I 11111t•d Ill till' I !Ifill HI ,1 I 1lh 1 ht• IIU111 
111 c "' tlu•·• tlt•tft•tl 1111 , nh 'uupu• a· 
ol.-l o'HIIIIl t'<l It\ lht• IJlllll.l "•11'111 ,, ct'l 
I 1111 pllti·llC.l~< til tht tutli tl.llhlll.tl I'll 
rn11111t'lll lwmc: •t.'l loll t<Jt h • to!lt•Ut' II\ 
lht• \: .tllllfl,ll \\'hu' \\ hu 
\\ ltu • \\ hu tl•u ll (>t'l,lh'• .1 Jtl.t tl' 
lilt' Ill huu 111 In " l11 d1 t'lliJll"' rr• lrt' 
lllll•rntt·tl ttl t ill' nu·n "hu h.l\ ,. '"'''"' 
C'\ttplll•n.ll •luh:1 111 oullt'l!t' Knnm 
fllt•n<l.illl•ll• 1rt tlwu lurru ... twd tn tht •I' 
1""'1" (11\l' t·mplu~ n · In lht lltll'll 
B···1d1 h.1\ 1111.' tlu1r n.t 111 , 111 
\\ 1111 • \\ h•• mt·aulwr• ' '''' r. t t 'l\ t' 1 
lu•tll•tl '••lnutt ••I \\ Ito \\ hu ct kt·\ 
•IIIII .1 tt•rl,lll Itt· .1• f'\ltlt•llJI ttl tht• 
h1111ur 
J h.t• IJIH tlllllltl: I til ttl \\ hu • \\ hu 
\ Jltt tllll tll'lt'lll• 111 \ 1111 fit tfl I ullt•Jtt'• 
IIIII l'IIIHI llll'• "'" llldlll't' lht 
lhlll•t'• nl tlu lt~llnnu•l! '"''"'' '"" 
In h 1111 II 
\1.111.1< I l \"II< I· \\ .... I ht· '-l;ull 
\ •r•ll' I lulo l'rt 11knt " '" kt'' 
r !uh l '11 '"''''II \ 11 '"•tl'l\ I'••·•· 
•'•·ell l .·unl• I 'I''·''" ( """' cl "' 
l 'll•l•h-nl ... l'hl "111111.1 " '"''' ... , ., 
11'1 II\ 
"!I Ill'\ 11 I "' \\II l .ln 
\ cr 11\ I lult I ll II , ,\\, l'11l 
dll r l ••t~tlt.lll l. uno.-1 \11 . 1. 
l'h1 " IJ•Ji.t I hi.' I t \ " ,. I 'n al.-111 
\\ 11.1 I \\I t Ill II< I.\ l lu "'kul! 
I, ., h ''"·H• \ ,, •1h I lult 111 l.t·t 
l.tll \ .._I E \lph.1 ! .tu llnlt•t:.t 
\I< :\1 "Jo. \ I \l<ti' I•. I.J \ t 'rt~•• 
l'~t,mc n t ',tpt.llll I r.tt I. fl u• ~~ ' 
nut• \ 1 I' 'IIIII , \lph.. Lfl'''''" 
'It' 1 ()I< n c \ ... 11·.1.1. '" 1'111' 
-.kull t ttUilt tl "' l'ro·•Hic·nl '!t•t I 
"'tll ,tfl' I It" f'rt• lilt Ill J'r I II \I 1\ • 
~..Jhlnr 111 I hu 1 I{ t I I ( ~I IJttr 
!'i l it It I ll· l"ihtfl 1'111 f.: IJIJI.I I hl't I 
Kl H.. ! R \\ n R II '- I ht· "kull 
l 'uUih tl ttl l 'r••l<l• •L• l t•ch '-<ll.lll' 
llt-tholl Itt( !Jlfllll , II lt•htll 
!'uf't(ltlll1 \ .1r•JII llut. \ h14tct 
( nllllt II l 'r~·•ltfo Ill I ' !.1• \Itt l 'rt 'I 
tlt'n• l 11-- l 'rr•ltlt•fll l 'r•• 1 ·I ani 
I hr&-11.111 I t•l!c"' lup \ Itt l 'rt·•u'• 01 
I Jnnn ( ttlln·l'lttc "urnu l'h• ~·I''''"'' 
Kll H \I< II J IJllll IJ\:11- I h• "~ull . 
II It "'•·n.tt•· l•r• • rl• n1 r "'"''II ••I 
l 't• .f, Ill• l't·ri•Jit r 
tll'l\ l lltUif.lll'lllll\ 
cl1'11i 't f\ 1< • I n1l1111l 
m. n C ld• '• rt·t r 
ln!nc .. ,!n:aall ( '111m 
Ep-tlnn l'n-ult ''' 
t.all \ ri 
ltllllll ll 
\ "'I I 
''II 
\t .. , 
\\••r<• '~'~ \n c 
'lilT 1 \ l;oh.l 
\\ll.LI\\1 1 \I HI 1111' "kul! . ft·(h 
..,,.u,tlt 1 "''"' I , l'r• · J 't·ut• c,,,l( 
( •JI • r t .!.,c t luh Pr• ·1 !t·n• l·.ta 
h. .tpp. \ u rro••fll•·n: . I IU llt'Ll I'J 
\act l 'n 11kcn: l ntt'flt.ltc:rrul~ ('uun· 
, I l'n•••1k11t 'IUt!(•n• '~·I'\ u' l ~oun · 
1 I l'u ~rnt Cia· \ ht• l'••· ldtlll, 
"t•'fl1 I \!ph I f.,Jl•l!HO 
ll \R 11.1. 1 1 IJ IIH\ Lfo.R l't•ddlt·r 
't.lll H •·•·h .• 11 \I ,Jn,tl!t'r' lnll c ''·' 
II rtlll~ C tUIIlll I Tl'.t•llll.'r \ -. I 1· 
J unwr l 'rutn l'nnmu Ito. .._~.,, t luh 
"'~11111 l'h1 !·.p .. ltun 
II'RR\" It Kllll\111· \: I 'J, " l ~t•t• 
tll t't , I~ · II '>HI" l'rdollt•t 1111•1111'•' 
~ l .llloll(t'l I pn•lo.dl \loill.ll.,t I f,.t 
til'"' ' ~1 .111 'JII' I Jot c l 1 \ • 1 't~mp.llll 
( umm.uultl t-:1.1 h. .cppn ' 11 1.111 
lkt I l't 111 l ldtl 1 ("111111 'IIW1J 
l'ht J. l''-llun 
11 \\ Ill I. c, IUtl~t \ ' I ht• "'kul! 
( HUlltll o•l l'll•ttlt•nt• K uhu ( lulo 
'""l'f 1 • .. t '·•I•' 111 \ •r•ll\ t ·tul• 
Rllll' l'h 1, l'l't.hlltr 't '" . l 1.1 \ 111 
Jln·•uh•nl I' t I l 'r. ... ult•nt 
1 11 I'. I. \ In• l '~t·•u lt•t t! 1l111111 
Cuun•tlur lit ul ( 'uull•llur l'ht 
t •. unn• l II• h 1 .._,., 11 1 '" 
\1.1 . \:'\ 11\111.1·. \ n •. , ,., . ... trill 
I ,,,. \ 111· l'rt• .uft.nt J, ., h "• "·'''' 
I'"'""" l.tll""' \ "'''' llub 
fi t II,, II~ f'ttllflt•l ! '1 Jlt'ft.t 1)"1• 
lurt, "''llll"lm(tll' t:ruup ln tt'lll ,l 
lt•mtl\' ('tllllto 1! "IJ(Ul.l l 'ht 1-.p••lun 
I< \1.1 '11 \ 111· 1<1<11 ' " ( nucull ut 
l't1··1r1t111 \ ut•• l hIt lln1 "''''1'·"''· 
II IIIII R (I I c ~l.tll 1111111 I 1.1.1 
" ·'PIM '>u ! .111 llt·l• l't \ I I 1·. 
llwt.t l h1 
\\II. I. J \\I \ h. Kl " 1 h• 'kull 
I..HI•'"' \ .l t •tl\ l'luh 11 ... 1., , 
!lult 1Htr ' II\~ l<ll!l Hn 
11 u!• I '''"II' wtl•·r ''""'' I 'ht l .p 1 
lmt I' ro ttl. 111 
1<11 II \I<U I I ' \1 I. 
1 l • 11 ' 'I\' \1.111.11/1111.' l·,tllloc l '• ·cl 
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I'\\ II• \ J. l t t\1 \ 11 .1 d •• dl 11.1 
ktllotll \ 'I I l'lu c •. tlnllt• lto•!t 
1'1· ILl< \I \I< I" I ctttlul! I " 
I .1p11111 ll l•t•h.dl \ ll•tll t l11lo 
\ t hi till I IIUIIIII \Ill' I'll ult nl 
\ " ( I 1'111 " '1'1'' l l\1'11 
Jil l! '\ J lt ... h l'!l ,,, ' "''" 1.1. 1. ( '11 11 11 • 
til Ill , .,, .,,, .,,, .... .. " IM\ I,,.,. 
11111 l'•·•lt!lt r L •lunr 111 l hwt I 111 
l ht• 1'4 .. , r•t•n l'1 ll•h t l· 1• ''"" 
\ Ill I 'rt •ttlt·UI 
I 'rt'•lll•·u• 
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!ntl'rrr ''''""''" ( ' tiiiiH d ( h.urru1n •In 
C ultont7.1111•11 l'h1 " ·lltJI I '1111'11 
\IIIII \11. I. K \111·.1<" l't•f•ll• r 
l 'hutu l.d11ur \l ,t•'CIIt I~ II I ( 
'I Ill Cllhtll fotu !lo I I I 'a, '-t·t lt'l 1[\ 
I ' I h• l.p•llllr. \ ,, l I 'll~··" Ill 
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Ill•{ I I ' •• t IJII lilt It I I I tlo11f 
\ tf·lf I 1 I rt • t ~llrt r \ r "ut I• 
,.,, R II 1 I '-l•ll Cltllft·t l'ttltllo•r 
l'rutt 1 '" t·t.n lt,m I •·lliol\•hiJ• ... ,., 
'' tn I'' uHr l 'lu 1:umn • IJd 
I' \ll, \ " II \I<IJ' llu 'l.u I !'u· 
rlt 111 I nun• tl ttl l't• •itlt·rot 'I,., h 
... , filii', l lttotlt.tll , II t•l'h.dl . \ rl "'"· 
1 11:1~ . 1111 11"' .. r· \ "'c· 1:. l'r• 
t!n11 "tucl• 111 ..... ,.. 111 f'11unu 1 11 I 
!lurt•lr ""'~~''' \ 111 l' n·•idt·lll 1'111 
1\.JJII•·• I ht•t 1 
''""'' 2 
T E C H ~ E W 
EDITORIALS 
h A lll<iHT TO I XI'-T 
\\olrlh~ ul puhht,llum \ rtidl.'• art> rlt.'Cided on and a-.icnecl tu 
rt'pmter• '' h•1 mu-.t '<'f.'k uut all thl.' falL• and "ratl' it up in 
j >Urnali•til iurm l cmarcl .. thl' encl of the \\rt>k tht> •lllrll'' 
Jrr umnt·ll:cl int•l 1 ht· 111 11 '1 '"' ufftu• to I~ eclitt'll "un-
lav thl' ufllt t' lmu-t•, '' ith tht• Jlli\'it) of make-up \\'hl.'n l.llnl· 
1l~ticm uf m.tl.t·-up -.att•tit·· thl.' -.tali the Jl<lJl{'r i,. rratl) tu 
•put tu lwd J'ht· pnntt:r rt'turn-. tht> l>aper on \\"l'tlnr-.cla~ 111 
A BilLBOARD • . . 
l .at 1.. of co·urdtnilllflll "" tJur (arnpu-. ..el'rn<> tu Ut' a prublt·m 
\ lont• '-I H'<.ilu .tll) tht• puhlidty uf t;uminl! l'\'COb nt Tech b 
thlt.tlh hamp~:n•ll h) poor falilitit''. 1-.. nut thr purpr"t' of 
.Hw 11~1·dium fw rht· tran-..mi,,ifln of inf11rmatinn to remind a' 
\\t·il "" tu inform' Tht•Jt' an· mu-.t a .. -.urr dl}' larJ.tC amuunt., of 
i111portaut data fnr dw .,IUdt'nh and lhl· faculty placed through-
" "' tlw IJh titull· llut thl''t' hil~ of infmmrHion st·rve onlr tu 
1rm n:ach fur rli .. triuutum 111 'l()rnt' 2000 'Ub:-(riht•r-.. \\ 1th 
th;-.. cumpith·cl tlw juh nf nt'\1 \H'ek\ publicatmn '"II h<l\l' 





Ttw II Hn\'nton ~lt·uth •. \I. ha-.. l"lnnlly ~·•ln-d tlw c,•~r uf 
··Tiw ~Ji ..... ,n~ ( 'offc•r ' I allh•," " ow. J err) can ha\t' hi-.. .. ucla 
l'fl't'~ hatk a111l l~t· ll''-ltn•cl uf tht"m -..tar i n~t in une pit:u• 
~lanu \l111wl l unHt '''" rt'\t.'llll} t·\tcruled hlllt-.\' pn\'il~·l.!t>• 
,11 "'.lot I p tr ~nu an• ,1\\,tkl' and fl•elim: heurr \ l.triu ~.thlll 
111 h.nt· \1111 .tiHMrtl I ht• "l"'rt' Hit!hlil.:ht-.. uncler ttw .thlt• 
tutc•l.tl.!c' • .. f C :,~1r1:,. \uta ... tnd \l ,lfl;el l 13\ll'n "·'' H·r~ 
lllhrt .... tilll.! ll tll It 'l'l'lll' that c: l'<m.:c> h;) .. a htt ll' hrutht·r 
1i,h'n11 111 lulltl\\ 111 hi hil! lm•tht·r ... fuoblt1'' lwrc at tht• 
IIIII' I t , ... rc•.tlh 11111 much 111 ;t .. l.. th•lllt!h ha\illl! l\\11 mt·n 
•Mnwcl \ tlt.t• "". tht· luuthJII tt•:~m lll'\l 1<~11 th.tt ,.. l lw 
11'.1111 It\ tlw " 1\ .. huulll I" mu• h •trnnl.!l.'r 11t'\l ) t•ar '' h.u 
"11 h Kt.lll J{u .. tt 1.:1•111 '" 11 kin!! 11111 \1 i th 1\ t'll.!ht' ancl ( .111 t ht'nu 
In t'\1'1 \ ltmldtlll: on t.tllll'"' I rum K1h·~ to Ka\t'll thl'rt· 1\llh prunu-..tns.: 111 t.:ot nut < hml.. .\l t:fl.lii.O.Jn hll\ll'\l't 
1.,, wttlutt;l duuht a hulkttn hoard Hut in tht· michllt· Ill ,, 111 "'" nul 1111 out ,, ... ht· \II .. IW• 111 11 ..t it .md pl.t~ IJ.•,kc·tllall 
tht•,t• ,ra ttc·n·d marl.. ... tiWII'I' nnl a tt·r\lral fadlil) that 1\tlltlcl ,du11~: \lith \lahulm \J.H<••n:or Jnt• \\ ;lldlln .11\d Juu ll unn 
flq th inf11r111 and rnurc· intt•urt.tnl , lf•minrl . J o) .11ul II'•"' 11111,11) tc.•.t r... hil\l' wnw to l'ht ~il.!. :tftt•t 
\\ 1• -.h11ultl likt• to Jlf"P''' ' ' n la r~c.· c.c.·nlral ullt tlo lfll hnlh·tin 1,1,, 1111·1 llllllotl.tt' 111 t•\.1111• \ It·\\ h.t\l' "unht•tl tlwm hul 
lloard he· t'll't fl•d , ,j uulat to that ' t't'n in frnt ll of llw \\ oru·•H'I 111.111\ ' '"' c olll1 tin)l 1111 ''•'"> ftn:tl~ . l.c.•t llr-. pnr ~ 
llllit11rlurr1 \\'ilh u c IIIIVI'IIII'IIt lnn tlitm ju~t ()ll t"idc.• nf lloyn ~1 wrckf11~ of h;t-..ktoth.rll (IH'I't' Ill'? 1 tlw l'hi ~i~ ll!t '- -.hrr\\1\ 
lrtrr l lrtll , flit i ll ~ \\'1•'<1 ~ t rt ·c· t , th io, tnHnllll'l' (ttuld lw !II'C'Il frnm lc'lrit1t pott•nt ill l in Jill' '"'a'nn ).tlliU:·-. wi th l1111 il :end Ut\(oln 
~ l urgan l lttll , '" 111·11 ,,, h) thtN' tlrivin~ ;nul ":llkin){ up \\,.,, "'~'lllllrt Hot~·, I lui ... ( ,~.~, h .\lhit .\ndrt•\\ ' ha .. llc•t.>n -..a:utinl! 
,.., ltt•c•t '" "' .1 tlnultlt• ,j tlc•tl hilllu.ard \\UL!Itl pruw \1'1) Kt•\ C II'''' \\ .tlh \ rtll, J•m ()uirl.. D:t\l' Ht•alll'r .tnd ~like· 
,·aluahlc· n1 ~t•nunc hll,l! lh'"' ' "'"' tr.wc·r-..(• \\'r-.t "'rt't'l "'111'1) l'c•11tt 1111" 1.11 11i1h ll r~~t c· t.illwrl and Eric. c;ullil..•t'" ,,.,.,1111 
, 111 h ,1 lrl(ulioll lm tlw hiiLtt' hr llhoard 11uultl ht' a II(HIIl to·'" 1111111 .1 hit 111 .ut1o111 I t ltH1I.., Iii.«' un•llhl•r cuo•l ••'•' '"n fur 
important a,,1•1nltlu.. ,tthlc·tu rnntc.·-..1-. nnd othl;r prumint·rH l'hr "'u: 
\ .\~I 
ON SCHEDULE 
J)o \IHI kllu\\ " " " \\1111 thc• J:am•• nn Satunla~ ur 1\hu \\til 
'1''',11.. ·,,, tht• IW\ 1 ·'''''"'"" m "h.tt'-.. happcninl-!_ un l•lll~ JI~" 
ill ~.:c·m•J ,tl , 11111 rml) 11ith ' t111lc 111 funuictn-.. but 1\lth ..tdmmt' 
1r,1tu111 fullllaun ' ,,, \\c·ll • I n -au ... r~ a th in-·1 fur infnrnutiun 
wnct·rnin~t \\ urcc•,lt·t lc·ch, it.. ' twlc•nt ancl facuh~ c:om11Wlt'llh 
,1, \\t•ll ,,., .Ill\ thin~ c.J.•t I hill Wilt'' IIIlO it-.. makt·· llll• lllll.' Of•('cJ 
clu 1111 1111111' ~han rc•acl tht• '"'t·l.ly puhlic:a tinn' of thc• TacIt 
~t· \\'h Tlw l'ltll '\t\\ >; cowr-.. :~c tivilit·" that h:l\' (• h;1p· 
p1•1wd ami nuuh· rH' \\ ~ :don~ wi th c.·nvt·rtt~u· of aclivitit':- that 
ar1• plantwrl nnd will nmkt- rll'w.;, anrl wlwn nrr(',.~:tr) . nn c·:~. ­
JI Iana t inn nf h:tppt•ni "It' 1 hut nu•ri 1 d i ... ru:.~ illll may lw found 
on llw c•dltnrlal p:tl.!t' 
Tlw puhlhaticln of llw Tr·c 11 ' ' w:. lw"in '- t•arly in tht• 
\H't'k '' lth thc• "'''" 1-:tli tur .. hthil) -..c•an hin):. for <"lllll llll" rww .. 
IIH 111-..1 tlllt It r 111 ial hie' .u l 'ht "'I! t':tmc• tu .111 •·nd tht' 
1.1~1 \\f't·l.:c·ncl \\llh ,, tlurm p.trl) "" I rub) .tnll .tnotht·r l"lrt\ 
tltc r ".llurtl.t) 111dll ::.t lllt' J'hi· " '' rlw 1.1-.1 tt•l,l\,1 1111 11 the. 
hrutlwr-.. \\ill 1'1\ .thlc• 111 tiiJ··~ until ,tltt:r !mat ... 
"·•tuul.l\ t'Hnin~t. tht 1.1-1 lt•l.!.tl p.!rl) uf tfu .. 'l'lllt"H r 1•ru· 
\ltlt-cl I he.- II rut hc•J ul l 'ht " olfliKI Tht'l.J \Ill h ·"' \II Jll~ .chit· 
mt••nm 111 thf•rr hurru'fl prt•p.u atiun fur thc• rl.l~ of rc~ l..•llllllll 
I lw ""'''' uf l 't·tc·t It' 111' IJ,wcl fnllm,t>tl 111 tlw H'C.t'nl I hi 
clltlllll h) olli l'llllll,l: tht• •• , "''' ).!rl·a tl ) ht•lpinu thll'l' nut in 
h.tlll' It""' llw plc•a ... lln·uf all Kap-.." 111 ba~t· ~lr a nrl ~ l r-.. 
I harlt•-, :\1< '\ ult ) \l r ,11ul ,\J r-.. \l l'rlc• '\orllh• ... . and \It 
E.E. LIBRARY OPEN 
MONDAY THRU THURSDAY 7- 10 P.M . 
courtesy of Eta Kappa Nu 
l'uhh•hnl \\uU\ t'I(~Jll tnr \nc.aluon tn•l • ""' l'orco"l llurcn• lhr <"••lln:1 \ r.tr II\ 
Th.- 1'...-h , ,. • • \ • .....-i. t lmo ur th.- ._ .,,. ... , ,. .. l'uh l ..,.hnlr I n•lh u tr 
fdrl 01r-r1t C ltrd \1 I-IH U \ \101 I'\ \10 J It 
''"' l'thllll' • 
\l ,c l.t• ut• ~tltlllt-
llun.thl K Ktoh(•f'L.,.;n 
1-rnndh \ R.l<kl't 
Juhn R l.coJI..Ii 
\lln·tl \ ll:\rlktt\\ IV 
l'o~ul 1-: (".thah•n 
llo•nr1 II Sdml<'<h•r 
'irllf~r I' \'Ina. 
\l ~trtd II navil'n 
l'h llln~ctiJtiH Eolllllr .. "lmnth• M !' ho•:~ 
Ito fil ii It' I• 
llul.o· l:.ch• 
ll11h \1 urph' 
,,,,""·In"'" 1 ~ 1 t. tmb.tl 
l 'um llupt•o:r 
Kuth l.l'i•lrtl t 
' lt•rh \\' t lt•afl 
J u-.•ph K ~1nnru•n 
t)a.n Prnol,•r 
l):n r Mo:Cail rn 
UAH' L3rrnht 
l oo~rr} Hull 
Po·t.• Tmmlu 
(~tnr Klllon 
\ cc- ~l3n•n• 
x .. "" ,,. " 
Hu -cnt ., \I tn 11:1 r ••• l'r ~Jll h E .-enm-.h 
\ till ICI•tnl: \ l .lnA • r , • Juhn J '-alc-rno. 
( trt ulollt•tn ~I \Milo r j .. mr• IJ Kt"alitu: 
' " ''' tnl \I tn.u:~l Jt•-t'tlh \ ' Beaul.ao 
l'sul \\ l lnrl.a· 
t '.trloootlll•l• , 1-.d" :ant J Curll• 
Kit h.ml 'illrl•IO 
t.. 1•n ll roJIIIl 
llc•n Hruno•ll 
r'"" Cro·tc 
•: •lltur l• l 1'1. i -997 I 
llrt \ ,. l ll'\\ .tr 
~nnll Diunnt 
('harlio F.nni· 
( nt t.ua~t.llrrru 
ll ruu· J Uhool o 
1:1111 \\ h I flllll 
Tum 7- t llr\ n 
~Uh'-'rlJIIlotn I""' -.chuo•l \r;u, ~00 . ...ins:~ cop~. t( ~I JI.o ·~I cht'< l.. J~llhle Ill Ru-..n.-- \hn.cnr Stcood C"b-. pto•t:u:r: 
Jlllhl .11 \\ ••r.t-..!rr, " "'' t-'dttllri.ll and btrnnr,;; uffi«· lo•c.llt'fl In "cnfo-,1 Rth·l lhll \\ oorrt--trr Pnhte-chntc lruutut~· \\ nrn-·1<1', 
\l ll'>'!Chu~·lh 1 
·fh{ , I<", t\flt\ ,.,..,, rn 1h1' tl.lpc•r :art ~nu:t-1~ lht•~ 111 th•· rohh·rul •C.all , ll\ol en nu 1u~ ,..tlrct hr 1 it" oi \\ oort;('o,lff p,, ' • 
ll·thnt• ln•hlUh' 
FIN AL S ~TAf,.T 
F R.1f., A 
• 
tnd ~ ~ .... \ lltc·rl Bar tl..k\\ill ·L' lh.lpt.>rclllt', in thi ... thc• hn:t l 
link 
\1,111\ 111 1 h.• hrutlwr .. ,11111 plt'1l~r· a tumtlt•tl 1 hi' .tnnu.tl 1 com 
I 111111111 ln.tl.. f.a..l -...uncl.t ~ mornltl!! .It \\ hil h Hi-..hUJI Fl.lll.ll:olll 
• . 1\1' olll lllll'lt•IIIUt l.tll.. I hcoul.!h tht" ..... llldll~ of tlw ~:mup 
, oflc·n 111 llllll'rlolllll) thc•rt• '"" not lJUt''tinnllll.l \\ h,•tht r Ill 
:1 11 thl'lt \\,1-.. t'IIIIUI.!h ll)ootJ 
Jt '' tlllllllrtcl th.tl ll,l\t' ~tlrtllll \\IIUltl h,l\1' l hot'l'tl hj, 
• •.ltolllllt•r,. 11 ht h.Jtln I rt't tl\ l'tl t nltl ft't'l 
t om •r uul.ttiun-.. •u •1111 I rum tht· hrutbt r ... It• I ltt 1.. • ..,,,, 1..-." 
, 11 unc .. ,. "111 ll"t t•ntl ~ Jllllllt'd \It" \ rlc•tw l.t•,fl'r 
\lthllllt.:h Hr utl111 \hit• " ''iJil'f 1£ tht' l lull't' .11 tc•tl cuhlh 
\1 , ' I'Jc•tm.tl p;ttf) \\,\ .., ,1 l!ll'oll 'llll t'"'· Thc· 111'1\ .ultnllll' 
t r ,II ju11 umlc•1 ""c1.1l t haitm,tn John Lukt·n-.. -..lwulcl ll'U'I\ c 
o.tcollcl .. up1uut lh '\1 ~··at < trnl!t.tllllatitlll' art• in 1111l c.•t 1111 l l.tn 
\d.tllh \\ hco h" 11111111) hntl t'llttll l!h tlf -. a uclyin~t t•nguwc•t inr..r. 
,tnd hit- ..,tat lc'cl ... 1111 1 ~ 11111 tlw oppo-..i~t· ._,., Bnlt t:olt'lt l h:c" 
dt·ddt•d 111 t'oniiiH' hi ... -.. ltrdyin~ tn II IW ~t' rl and 1111., l'l't c·rttly 
··n.:.uwd 111 ,\I t" ' "' t'1' ll llat i ... ta 
1 ht•tt' ,11 1· 11 moh th.tt lhtrlht•t:- ~ l uff ami :\ lnu,t• Hi e' ,., 
111.1111wntll tL' 11ith , h•t t•o I\ 1\\o •trt'l'll". th.J I '' < h.tlltt'• 
,.,,. 1 h.t t t hn """ t i' • t t ht• trllll'r '-t'l ''uri.. uri!. hol\\1'\1'1 unh· ·' 
rho•\ t•nl ' llon \lo•J)Illl ' .. lwlp ·•).mill. 
j ht•.., \I hntl..c\ IPoll ll '' hulclinl! dJth pr.tdlll' on lti'llfllft 
l'utul tlthuu•h t •.um ( .1111 dl. t rdu't"' In pia) \l ,l\11(• ht 
ollraicl nl Itt IIIII hurt awl IIIII ht•llll! .thle lu 'tl.lrl.. I t I h .. ft·,IJfl 
tu II'- 1 hml , 111<11, l'lw H 11 \Ja -..h·r-..cm f.tn t luh , ... clt·•JI·"""" 
1h.11 11111ral hc lltnLt \\ill 1'\t'r tcllllt' tu tlw l..ll..t••ulc• l ud"c' 
'11 tht llll III IIIIH' Jtrillt.W ,Jnll 11111 h (!;IIIli"' j.!CI 1111 \llllflll·rtuplt•cJ 
t'\ti'lll \lhl n thc ch.tlt'r h.1 .. 111 ''"I' In rtn\11\1' "' ' ~:lo\t' 
1 ht-. " 1•1 1.. .11 I ht•t.l ( hi '' a' llllt' 11f tl'ld1ration \\ t• \\,tll..c·d 
il\\,1) \lith tht' \H totr~ I mph) in th(• 1 F ..,\\lllli1Hn..: WII IJII'll 
u11n l lw t'\l'll l "·" n•.1ll~ "" itll ll.! 1\ith Jlh·tl~c· Utll l.i~othtftHt l 
111n 11 n~o~ 111 frr,t '" '-t'\l'ntl ... pl;t ... ht'" ancl UIIH' t:cnclmn IIJ.tht 
lwhi ncl him l'lw ll';t I "'' fllr) ''a" fur I 'led~t· < •:t rrt•t llc· \' l~t •J( 
,\hu hmkc• tht· I I' rt'('otrd fur the hrt·a~l strhkl' . Kulph l lt·rric k 
1~:1111 chd a -;upc·tlnr jult in rlivinJ.t \\i tJ1 l h>\ ' lif•J: runninJ.{ clu~•· 
t•rotu I 
Tlw \\C 't·k " '" 1101 .ti l too ,•klt~riuus. With pti'IIHlo• to lirrtl l"' 
1111,i'itlt1J.{ uf ' ' '""'" ' ('\rtlll '- fllr tlw hng;nt·c·r~. our antic ipa 
tion ror Vllt allllll rt:lil'f j~ :tlrl111'ol Jt),f IJ~:tll '(' uf lht• t'\11'111 ju~t 
1riur tu it ~ I IIII\' of llw llrtttlwr.., art' alrt>HII) in 1111' Jlrtlt • ..,., uf 
· tutl vi n ~t fur lh;• 1'\:JIIl" But 111 hrt'ak thl' numotull) , "'' ' h:ttl 
1 rt• .. tll ) l\~hlin~-t ll.lrl) ,IIUrtl<l) ni~hl. a J.till:t llllll' 'tH'IIIIt II " 
llrt'JI.Irallun lldurr 1h1• -.nm• .., 
Tht ' Jl·' "' I hur ria) IIJJLhl . Tht-la Chi w:' ' .ur.un hllnctrt'fl lly 
h1• Jlrt-:'1'1111' uf ~lr ~11111 ~ J r... J{. , ..... \ ll!l'r nc'\1 \Itt·!.. thr 
llrutht'r'- \\Ill pl.t) hu~t ... tu 1- wtUliH' \ 'itt'· l 'rt·,iclr nt J•trlH" I 
\\ .tll..l'r. 
I hr ... IM'I \\t•t·l.t·ncl .11 l'hJ (;anl w:~-, high li~o~h tNI ~~~ tht· lr. l• 
htum.tl c•n~tt r part) 1 hr c·vrnil11! " 3' inter ... 1xr I'd \\llh •Jnll 
llllt ,uuJ ,1 "' lllltt .. \..it lu ei\r the· t"'i!-lfr' a rr .. l \I I ill ,,II lht· 
'\t'llllllt 111 11\ttlt'fl .t t'lllt' la -..t rlml! llt'fctrr •t•ttling clcmn t•1 th1• 
t'riiiii'-Oi'"" uf -.11111\ lllll f11r 11nal rx;tm ... ·1 ht· ll<nN· Jta.,l.c•thnll 
tc•t1m ha- lwc•n .tttt.\1• o\l'r thl' pa-.r \\l'l'k play11111 tht• varittu 
IH I\'' tluh .. 111 \\'on o•o, fl•r Thio, '"tit tuall~ an <'ll'Y \lilY tu ftncl 
, .. ; thoJI till' Jl•,tm j,n ·t quitc· '"' " 1!11 r•rundt•rl ·' "' luq }t'llr' 
l·m \l'riluntion of thi, fall jtr...t a.,k J im .\ laJ<a ldt ( 'onl(rallr 
IIIIHIII ., an· c•..;t~· •Hic•rl ••• tlw Fiji ' "imming tt·am f•,r tlwiJ f't 
urd pltut• Ill' I forn111111" fn tht• I F .. wimming tll('c•t \\'it h l'hll 
l:inn tri -.. .l(t'ltin~t tc•n llftinh how c"oul<l ' ' " mi .. ~( ( 'cmlinufnv 
1 lth .tthlt· tit t•ndf•a\or .. tht' .. hinn) ho(;kt'y l!<llnl' till I n' lltull 
l 'untl ha-. lwen inc. n •;J•inl{ in fii'IIUiaric~. nlr h11 UL!h tht· quallt \ 
omettmc•-. lr.t\ c' mut h tu Ill' dl.""irt:d. ~hi) l~t• if Pete Burdrn 
1-.t tt•-. h.11l ftl ,, httll.' lwttt•r hi' lir-.t attempt .11 -..katm,fl milrh 
nut ha\1' l~t•c•n "' hilari(IU· ~ l urt> hnu-.e •mpm\Pmf'nt ' 1\l'r• 
tuomph .. hl'fl o\t'r thr llil'l "H·k a" th • Hmlh•·r, c artl'd mud 
ii rt\\111111 hum a nt-.trh~ trte-fall inrz Q(Wratwn thank' ''' th 
ljUid. thtnkmtt of lltm 1 ....... )0(' AJ-.c,. If )IIU tanniH '-t'l' ' 
the riii\\O,tair' \\indn"' it' , l~u-.e 1\t> fmall~ &tnt 'ftllll' ttm 
"intlm" 110 maclr uf pia tit 
uar~ 2:-l. 191l2 
.'OOPSTERS SPLIT PAIR, 
1EFEA T HARTFORD, BUT 
OPPLED BY N'EASTERN 
Clevite 's GRADUATE ENGINEERING 
PROGRAM leads to excellent 
assignments in I I I 
'lit e COMPONENT ENGINEERING 
• PROCESS CONTROL ENGINEERING 
• QUALITY CONTROL and RELIABILITY 
• INSTRUMENT AT ION and CUSTOMER 
APPLICATION 
i\ ,. oru· ,,f tlw 1\ orltl \. lead inft s upplin!' nl tlw fu hulnu• 
~.-·u •ir·undul' ll •r tlt·vin•l' "'' 1 itnl II• ti lt' lll:\t' nl au!nmnt i• · 
t'ri111JII Ih' r " nnd ~ J'III't' !lig ht;:. Cle1 il t• i~ o fTt•ring !o jll'IJ )lt'rl~ 
qualili t•cl grad uolt• ··n~ ir iiTI',.. uniq lll'. \'aric•t l aud f! ratif) i11~ 
l'll rt'\'1 nppor!uuitit"' in n•••·urc·h uud dt:'vt·IHpnwnl. 
To qualilit•tl r•ugiru•rr:- "ho t• lt •t·t tu join !Ill' Clc•\'i tr T rum·i ... . 
lor IN IIII , tht• fi rm i,(f,., .... a 1 urit•l) of iu·plaut !raininp, •·uur•t'• 
lt'atlin ;z; hi l..c'\ po,.l ~ i11 rt'~t·ftrl'h. tit• \ t•I"J1111t'lll . npplic·nti•l ll" 
a nd ,.n it·~. 
1/ ' "'" int1·rr.•t ;, in /'lr"'' ' · f.'lrr tmm• f.'ll!llflc·~riiiJI, 
f.hc·miml 1-:nllillt'l'fiJI~. lfr tallurp> ur .ll •···htmtral Enprrlt'•'f 
i1111. 1111tf It/It 11'<•11/rl /iJ.,, Ito ~ \llft!ff' a t'flfi't'f 11/!/IIITI/111111 
" ·ith ( lnitt•, tJ!t•tur ll'rllr ltJ II . f:. ( unuinllh""'· f.'flplllt'<'r· 
11111 l'!a•·,·mPIII Oirt'r '"'· nnd itwlud 1· ••wr utJi• inl grad,• 
tran.<rri/'1. 4/1 ifllllliflt'' tdll b,• llf<llll/lll\ arAnt•u·/,•dtrd. 
CT CLEVITII! TRANSISTOR 200 Smith St., Wollhom ' " · MolL 
T EC H NE W S 
Curtis Drives for Two 
Icemen Rout l eicester 
Blast 10 Goals into N et 
On Jan I'· T t•t h iu•n1t'n tlt•mon· 
~tr•t kd th1·rr ,,nrinJ( .thilit~ 11 ht•n thry 
dt·• ish t•l,· UJ.hi!l l.!·tu·~H·r J 111\lllr ( ' ul · 
I•·IH' h) , 'wr~ ui 10· I I ht• nnly dn•t• 
Jl:trt uf tlw ~Millt.' 11,1, in tht• trr,t fe11 
rnrnutt•~t ui the ln't JWriod 11h\'ll Lei· 
n: .. ler 111.'111 ••ut :tltt•.ul h~ .1 .. u •rc 11f 1-0 
Hut thi, "~~ tht• l:hi l!Oal fur Lrtu•,te r 
,,, tht·) llt'rl' hl'ld ,,·url'lt·'~ for th•· n·'t 
uf 1 h1• tFIIIh' h1 t h1• -uprrh t'll!ll'l' of 
s:o.dt,.., Uill 1-:n•in .rnd I)'" '' ~h't'.tt 
fr~~ \\'1 th ,I jlthtc! ttitt:ll•l' I:Ul'' ,I l:<lilll 
rll'lrn-t• and Tt•th .. k.ltt•r, llt'rt' , h.r rp 1111 
ullt·n~•· kt:t.'JiiiiA tht.' putl.. dcmn 111 lht• 
uftl·n~t\'!' tunt• 
lllt• hf•l ••ttrt' lt!f I l'th \'>IIIII' 'ol)(lll 
.tltl'r L I'IH''Icr, IHl.ll \\hl.'n Btt J.:. ul'hn 
hrt•d ,, ltm ZO fuolt•r ruh• ,hut ' I ht• 
i'llllld f.!ll.ll t . IIIW 11)111Uit'' l.r!t•f .mtJ 
"''' .c;:.rill ''" r.·tl h1 Htt 1-\ Ul'hn 
!'hrtiUJ!hllUI lhl.' fl''l Il l tht• J!,IOH' tllf'rl' 
w.h no ltlllll''t at Ill '' tht· \',1nkc1·· 
111'11 ~· u 11•d l'i)(hl murt• l(u.tl• lin J.:. ut·hn 
11 • · the hr~th •lurt·r nt t lw ..:.tnl\' 1\lth 
• 1 h. tt lrid; plu ... unt• tltlll'r uv.ll-. 1\Cil' 
\CIIrl'<l h) I r:tppll'r. 11 ho IICtled !\111 
.tnd 1'.11 \\'illi.uw .. oln Ru~:l'l' I lund (',1r 
mf•n (',,rowll.r. ;uHI ~··•I t 'hi.I\J rllli 11! 
hldrns.: orw 111 1 lw "ur ... 
JV's lose to Huskies 
Rulli Defensive Star 
L,..,, ~ •• turd.ry niltht thl' \\'on t:•ll·r 
l't'ch ) :11 \l'l'' look to th1• h.r>kcthall 
ctlurl to fJt t' .1 pollt'rful ~unht'•l"li! rn 
t rt·-.hm.tn lo•:tm ,\llhou~h Tet·h cumt• 
11 11 •trnnl! durin.~ot the lattt•r qu.trtl' r ' . tht' 
Hu .. kic' mnna~tt:d It) .l(rH1l] out ,, ton 
dncinl.! ii 111 ~(l \ rotory 
'I ht• ~ur\hc~hlt' rn hl't' tJurrld) fJi,. 
pl,cyt:tl ,, hei~ht U<h·anta)(C ,,, tht'ir II''" 
~: cnt<'r cnntro11led tht openmu t!lp \\'tlh 
three millUlt'' 1!11111.' 0)'. the i lu•kiC frn._h 
h.lCI a thre~ point I!',HI when D!l\'1' L.trut 
madr a tlm·c (Klint piJy w make the 
.. rurr I).IJ H <IWt'\ cr, ~orthca-.lcrn', 
l lnffm:tn qukkly wnnl'ttrd 11 ith .1 jump 
-htlt .u1CI fwm thcn nn thi' vi.;ittlr" kt'l ll 
thc knd . 
Jc,,,. Rulli pro1 t•d tn lx· th•• rml~ 
ftlrcto!Url mJn l'nr 'l'crh 11 h" playert ,1 
,on-i .. tcntl) ~:oud I!Jnw ~rithcr t•f the 
two hi ~: 'hi!tltrr~ U\11 1! 1-Hllt' .lntl Bill 
Z\•tlt' rlund lll~'l'tl t he hJII \\ilh ill!~ 
).!re.tt tlr.1l nf • om.r,.,ten< y or nrruracr 
I :\ ftl'r lt•ttinl( ~urtht'.hll'm rlornin.m· 
the h11.1r!l' tlurin~t tht• hr..t halL the j ay-
' t'l'• \',lnlt' to lire :mel fuu~:ht 1 u •lver· 
,ome the rleticit in thr: 10·21\ -uur: To 
tountcract thi• rlrrn• tht> llu,krc..' "'' 
'umt'd !l full <nun pre,, me.1n11hilc 
Tech wa~ pullrn1t down the rt.>hound~. 
Tht• ""' 111 lillie :11,ril -intl' !.;true 
(lould n•1t fmrl the ranl!c 
l ' nj[l• 3 
G,EU/(.0£ ''SPI/?ER. . Vt!1/~ ) /"flf~Cr ' C.LAVtE.N 
\\'l· havl' rrudu:d thl' hnlf1111Y puinl uf our ' 'iutt•r :.pun-. :-eao;on wi th 
a twu Wt•l'k hn•al- frum un1 mon· l'Vt•nl ... , dut• w t'tnak In anutlwr twn 
1\t•rb. we h:wr rhnt \':t l'tllion 111''11 a ll m•t•d . und lllO!'>t of ll'- h:!Vl' ht•(•ll 
lonkin~ forward tu. playl•r.; ,, , 11rll a ~ nmrlm ... . 
Tlw ba.;J-t'fhall t~•nm ilJiilt'ar ... w lw aimin).! 11111Mtl o1w of it:. W\11 ~1 M'll· 
~un~ rt'l'tl rd-wbl'. llowevt•r, thi ..; j , bu t a :-;mall pari nf the pir lun•, lor nur 
ltuy" :trt• plarin t.: tlwir ht'Hit-' out ."" wth witnl'!'>::oetl by th\l..,t' 11hq saw the 
:\mtht·a ... tr•rn ~arnt• la ... t S:tturday :\urth<•a,., tt:rn h. ratl•d ftll rrth in :\t•11' 
En).(laml . hut thi-; Ltll w t•mt·tl only tu !»pllf thl' nwn tlll 11" thl.') playt·cl 
I ht· hOOJh h'rS irnm Bo ... ttlll Ill a , tand ... rill in thl' nr~ l half. Thl' Tf't h ll'llnl 
... hlJII'(•cl a lot •11 hu ... tlt', Inti tnultln ' t rop•• wirh ~or t lwa ... tl'l ll \ !all-ut in thf' 
waning minutt•-, uf the g;tnw. ~ l uM 11f our hao;kl'lhall ~amt'' h:t\'(' ht•t·u 
do~t· this Yl':tr 11hit'h j., a 'Jl:lrk tlf htip<' 1dwn )'till lind tha t the majority 
of our ~nnw-. haw bt•t•rt <tl(ai n;o,t winniiiJ.t l\'am:.. \\\•-. lt•y<~n . Trlnit) . Tu ft;., 
Bnllult•i ..... \ .... , umption .• tnd :\ nrthc•a ... lt·rn . 11 t' all wirutln~o: l f'!lllh nntl wt•n• 
hnt whl'n tlw J.:nJ,ti llt'l'r" nwt t hl!m 
The rutur.· dn•·~n · r l>i't'lll 111 huld an t•a ... y rn:ul fnr <'wuh i\ h !'\rtlty nnd 
hi ... men. l'lw lir..,t J.t:lllW tlw ht~op ... tt•r .. pl.1y wht•n llwy rdurn from Vlllalion 
j... :tl!ain' l \\'i lliam:. \\' tl liam' ha' t lw '\ umlwr Otw .;mall wlll•gt• rr·am ir1 
'\(•W En1!l;111d :tnd h;h alf!•ad) IH't' ll :tll:trdl'd lht• .\l l•right Trnphy T his 
L!flllll' will nnt ht• a w:~lktt\111\ fnr \\ illinlll" holl t ' \ 'l't . f11r lnur \' l'H ' " ago wiH·n 
" ~ J ar '' h:td orw of hi' lwtti•r lt•atn .... \\ ill iant"' 11011 thi ... t ruphy 11 hit h Tt•t h 
Wll' nJ.,q in 10111Jil'lilioll for \\ lll'll \\' illi:rnt~ t':tlllt' dol\\ II (II play !ht• J •:ru~i ­
IWI' f " two 1\f't'k .. Ia lt'r h•m t'\ t'r 1 ht•) 11 r·n• llt·:llc•n })y t wt·nty pni 111 s, On 
\\'ed rw"'lay , Fruru:t t) 14 . )1111 mny "'t' t ht· Jllayt'r~ a l t lwir lw.sl <~ ).(llin~t 
thr ~umlwr Orw :.mall tnllt•)!t' ha ... k~· tha ll 1\':1111 h1 :\t•lt J •: n~lantl . 
Tht' ll t•tkt•y (' luh will ht· playiu)t a hwtw J.tlllllc' ajl.lin:-.1 Dt·,tu .Junior 
<'ollege wtwn 1\ l' return from our \'IH'II tion. T hi-.jw nw wi ll lw pl.ryt' tl Fl'll· 
, u:r rv 1 Z nn hnnw ic r . ''hit h i-. 1 lw \\'urtt· ~tt·r . \ ~t•na 1111 ~ I " i 11 !'>lll't·L T hi'> 
IJdn~ our lir!'>t p<t , l·!-t•a-,ton t•venl . it will lw a gtnrd <.hn ntt l•J ' t't• nur ti'tlm 
in at t iou und J.dl'l' t lwm '"lilt mur h nt·t' d t•d ' liJ1purt. 
'I h i~o wril(•r bdil'\'C' thaj the ~r u rlt•n l lxJdy, a <. a whnlt• , ha" llt'tll showinJ.( 
rl tH<'asing in tt'fl"•t in \\'.1'.1. -.porrinl.! C\'ent... 1\ ... ich- from tlw ~aturtlay 
nil~h t ba~kethu ll ~o:amt•s whidl \\'('wi ll ' uppor! , j.!:tllll''i or uwct:. lwld a l hrmt£• 
duri ng the W\'f'k haw bu t u ... mall fra<tirm tlf t lw ~ t u rlt· n l hndy in :.uppnr!. 
~,w. t king l.f) Dean ()uwnin,l! at thl' A..;Mm1plinn )(anw, thi ... wri tl·r frnd-. hf' 
ha~ m11re -,piri l ttnd ft' l'i inJ.( for the t('am '" outromr than nm n) -,tudrnt , , 
If a mt:mht•r of t hl' arlmini'-lrn riun l' lln frncl rinw lt l '~'~'a T 1·t h ll'anl durin~>: 
t lw ll('t·k . 11hy wn 't mort• -.tudt•nl'- do the ":tntt· ? 
('onQrill ltlatiull'l tn T ( '. fqr winning thl.' I. F. ~witnming ~ I t•<· ! rtj.tuln ; 
i 1 ~('l' nlS 1 h :tt 1 ht•y pll'd).(ed :.t1mc t'tnl' HWi mnwrs thi:- y Ntr .•.. Tht' tmll'ht-. 
wi ll be movinA into their n<•w offlct'" th i:. wet•k. Altnrd in,ll tn L<'ll nur 
traint·r. •·ymr'll know th('y'vt' rnt~\'(·d in when nil the junk i ~ ftlrd on t lw ir 
d<'<ok ~.'' ... Gn{)(l lurk to Sal t>Sman·l'mlt' h ~lt-7\u lty rwxt W(·Ck u~ hr ~ttW~ 
lllll lt) rrv tu inh·re.sl various "jo(k~" inltl t:•nminA lo Tt·rh to mujor in 
ph,:oiral (:tlut:ntion. Tlwy'll ~<'I their li rst ..;urprisc aft~:r thrir depos it I ~ in, 
with Ccmfu.;inn their prn(b.,or. a nd !hr t·du<alilln , phyf'it~.- l l id he ~ay 
.\ 1.1 1.(' , 
THETA (:HI MERMEN WIN MEET 
FIJI'S ED(;E S.IG EP F()H SEt()NJ) 
\\'hu 'oltY' pletll[c, nrc u,ele~, ~ Jno~e ' dut>lled fmm .,larl tu hni,h l·owl.:r 
uf you fortunate t n<lUICh to 11 itne-.~ the I held 11 :olif(ht lc:ul fur the f1 r'll thrt'l' 
1.1-' tank• tcr:- in attiun la-1 Fridtly aft· l~>nl(th<., hut C io.ntrh. edged him out hy 
ernnnn ncn1 knuw ntherwi"t' Pledge~ 0 I ' l!lund in an t:Xdlllll( flnr' h 
11crr nut-landinf( in all c·l'cnh . with In the frec:.lflt• reloy .. . Tht•tfi Cht '• 
Clary J)e\' licg. IJX plcdl(c. 1 urninl( in u C:emlrcm . Hcrri\ k DeVIl~ ilnd J.if(ht · 
rcctHd-hn•akin~t time nf 1 12 i in the foot defeated the ~tohhorn Si~ Jo.p tt•nm 
IOO·,·a rd hrca,.t·•tmkc. of 1-owler \ ';Hnum Hal'>lone ..rnd i\ n· 
,; the di.,in~ rorn tlCt rlitm the ox dcr .. on .L\I o;u .HidiniC 111 Sil( Ev\ t>oiul' 
Club walked away 11•ith lhc liN 1 11U ''n' ~tan Kochanek 
plac~ lh Rai!Jh Herrick ·l!t;le the ,Jt<JII j ud~:ing frnrn th<· numhrr of talt:ntrtl 
1dth a •r~eclarulor a~~ortment of beau· (re,hmen thic year. it appear' that I I 
tifully executNl di\'lh . In -ectmd place ~~~immin,l( l'Onli>Ctitiun will dnJ\\ 0111 in. 
,,, h (;:111· De\ 1iest who. de,pite a leu rrl'a~in~t amount of intcre,t in the '-!'·•· 
rn jury. tu rned in a mouth J)Crfnrm· 'on~ to come. 
\\ 'nh h1ur mututc"- ll'll tht• ja~ICC'­
ii)Uilhl cvtm rnnre >~)n( re"" ely . hut it 
IIJ• a lillie too late ha,·in~t the •ctHe 66 
to 4 i. \\'hen there wa, ahout a minute 
left. the 1!41me llbl'illu•ly "•m ice." 
);orthea:Hcm bes.:Jn to irecze the ball 
nnd 11 cnl on 10 ''in thl! I(J tne with the 
,rore i; to 56 
111 ('(', 
Phi GJm ns not w be denied it ' ·hare Result• 
uf the !Klint~. hllw('\'Cr. a< pll'dJIC Phil I . 'I hctn t'hr-IIS 
Giant m led the pack to the tini"h in 2. Phi t:3mma Dclta-11 
the 22Q-ynrd frcc~tyle. Perhap~ the J. Si11mn l'hi Etj"rlon- 11 
mo•t excilinl( e1·ent or the a fternoon I" !.ambon Chi Alpha-S 
wa" l hc IOO·yard back~trnke in "'hich S • • \lpha Tau Omel(:l-1 
Giantri" and Ban Fo1der of • iiZ Ep 6 Tnu 1\ttppa Ep ... ilon-1 
f' t~AC,.; COICI'S-Frtuu l'"fl'' 
\ i1 er 'l'n in)! in 1 nt corp• n Career 
l'lannin~: Bun n 1 ' 'ill help y11U w ctm-
tntut• y<1Ur cdut .lti•m. or tfl ' ''rure a 
Jnh in <illY lint' of bu-.TOC••. 
""ri(Cill '>hrivcr h·1, mln~tunccd that 
"' !.[rnup uf lc.ulin).( indu•triu~ and union, 
ha -.. l'flfiJI('r,llt'll iuiJ~ \\llh the f 'C~IC( 
C'orp• in tht•ir 'l'ilrl h iur ahte men lC 
, ,·ml o,·,·r•t•a ... 
I 
I 
House of Normandie 
I 
• (;1(,,. I • J c•H·In 
• f:r••••l iotjl Curci• II 
• ll t • li~~:iu u" Ar lldt•• 
II 113A HIGHLAND ST. 
PL 5-9596 ll 
j 









261 Park Ave. 
sw 9-9737 
SPRING GRAND PRIX CONTEST 
A n•·" 't-ur u eu l u '"'" ' f't.\ult• .. l . I ( 
) u u h :h ,.,.·., ho•urcl a l ro'tu l ~. h t·ro· II"''"! 
Tlu ·r•· i• anut h•' r C: ruml l' r i ' •·•nth ,.. 
lwl(innittjl. T ho· rulo•• :u ul 1•ri1,t'• nrt• 
t•Xtlt'll) tht' •>t lllt' a,. in tht• "' nil Cu n lt•:o l . 
\ uu "i ll fintl tt ltl'l ic-n t ion hlnnk • in 
tlt·lmr h tw u l lou"~''"· l h l' b ttttl.• tt•ro·. 
uu rl tlw fiorm•. All u~op lit·u l hlll hla ul.,. 
th:11 " '' r•· IH••I· m nrl.<' tl uftt•r O o·o·. :n . 
J IJ6 l utui l.ll'furp \t•r il I. 1'162 -. i ll lw 
t•lig il· l··· 
1•1uu l u t: n t••r i u 4-'t ' "':!OUII II~ . it flu4'"" 11 •1 
t•n ... t u thfuf.!. 
J nuuur.' :z :~. 1962 
llt\~" J::TilAI.L- ,.'muo l 'llt:o• ;1 
hut :-urdy. and tlwn "ith ah(lUI h\o' 
minute• lt!ft. thl·~· t':\plmk·d \\ith ·ix 
quick bJ•kt•t• ' ' itht•ut ;I rcwrt h\' Tl'l h 
to ll•.HI fl~ . ~I Tlw ..:anw t>IILk:d " nh 
\\' t'nl'•tt:r 11n Lhl' •hnn l'lld uf ,1 o;.q 
~l·urc 
h " ,,, an illlprc;,~iq: o rray u( lcadt·r· 
-.hlp lwutlt-d hy .\ Ill• ("huhnt>r-. \\'(••t· 
im:hou;.e. l "nued Autn \\'•>rken •. ,\1- L· 
('II). t1ntl the• (';ncrpillnr ' I riutur C'um- 1 ~--------------------------------­ TECH PHARMACY 
.\ n intllrt·,tinl! J'IHnt 1• th.ll in 1 h. 
lir-• h.11f tht• Hu·kit' .- dcli'llllt'd fl'tll\1 .1 
1 - ~ · l wnl' . hut did ,\\\ ,1\' 1111h it in 
i.tvnr 111 .1 l - l-1 • <'lllp iur thl' tin.t l 2C 
minute• oi pl.t~ !' hi, ~<•rnpll'tdy -hut 
ui1 t h~ l't•t h , nnwrnwn l:.tn kv .utd 
R:tl'dJ~ Wh<l h.td lit•t•n l'lljtlyinl! t' llt•l 
mnu .. ' tiC• "" ,uzaill>l the I l- 1 t.mw 
l'tt:tl tor hkh hmwr• o t l ilt' v nw 
"l'r'' ~l ah cry .111ll R.IJlt•lk lwth \\ hh 
1; point:- t II her ht~h mt•n t ur l't•, h 
\\l' Tt' CiHth·~ .llld E d!•ltll.lll \lllh 1.' .111.1 
1 t pumt • rc~pt•u il'c ly 
pany 
I fc ,,tit! th;n tlw•t: uq.wnlt.:Jliun' n:~ ­
u~tmzc th(• tan thot u \'oluntcer return 
m!( frurn •(·n·i,t \\ou lcl be: n 1\ iluuhf, 
addition w iuuu-try. 
"Thi, 't'r\ iu· can lllhtn murc tu vuu 
t h.111 ynu n•.!lize. In hclpin~: ot hcr• you 
w1fl lwlp ~ uur.(·IC \ ' uu 11 11! ttm'' in 
)'(IUT joh. :and ttl tht end uf tht· J~,i~n ­
nwut. u r ricnthhip of ol ht·r p1:•1plc t h:el 
you mi11hl nc\'l'r have llll'l i, knuwn lu 
)l l \ 1 .. 
"Tiw quil l ttl\·· 11f r(·:.oun cfUhll''' 
tolcrnnn· nntl it'at l{'r,hip 11 h1t h 1 rnH1 HH! 
t'Xpt·rit>ut't' \1 ill 11l-1 cl•1p a rt: tlw I'\' I\ 
quail! it·' in rlt·m.encl i11 our own t tHtn 
t r~·. 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound for hours on cubes and powers 
solve complex equations 
on molecular abrasions; 
And when he croves calories despite depleted 
salaries, 
he' s w elcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
is much, much better 
than our verse. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open daily from 5:30 A .M . 
Around the doclc to 2:00 A .M . 
S. H l ' ROW ITZ. R•~:. Phorm .• WPI 'U 
A Tech Store For Te ch Men 
CANDY - SODAS - DRUGS 
(;C) \ ETIF.'~ • EUVICE . TATI ON 
102 ll i ~:hl u nol "t ., nl Roy uton 1. 
\~' n r c-(•,l f' r , l\lnss. 'I'd. 1•1. 3-9579 
Travel Problems Solved 
at 
Rosenlund Travel Serv ice 
306 Main St. PL 4-7236 
In the t•nd hn\\UI' l'l 1\llt' 1·11111111 lu: 
tli .. ,.ni,Jicrl 11 it h th1· En)!in•·••r ln .. 
'\ unht'.l•t~·rn ht•J~h .t ftllmh mnkt·tl 
• <ll idl l'Ull<'L:t1 ll' ,U'Jl \1 hi\ h ha' \\ \ll\ <I (Ill( 
l
ui I Z thi-. •t',t•un 'J'h,• I hi>Kil'' lt.1d ,1 
Jl'llnne ht'i~.:ht .11h ,ln t ,,~,, ntltl (t,,,,:,t,•tl 
•I rnn~ rt•lmundin~.: in ~.:.linin,: tlw 1 i, 111UI" rnh flluuhl ll.lrtl hut ju-.t 
1 .. ult.!n' t J..,•,·p up with t lw "cll- h.tl.llh t•d 
.111.1\J.. Ill lht' rr u,J..ic- \\' ul'tl'~ll' l .. ll'l 
\I I'd I• nUll .l \\ Ill• .IIIII ;.; ~~~~-··~ 
\ .~.1-:.E.-Prmu l 'f•t:•• I 





' I n l'Jll X) ll•in• llllrl in \lllmit;ll •PHIIIhh••. ,( tt1111illlh1U> Jlllt)llolnt u l ll"<'•lldt 
~ntl pruu·-.., ti•·H·Iupnwnl h:t" ut•;oh•tl ll'Mil\ Ill'\\ ttud unpru\•td fHudud, Stitnll>l' 
'" tlw t1)l' untl t•iunwnt n• ... ordt l.tlltltnlttlll'' .tr1 ,niH<'rrWtl 1\llh inll'"th:.lling 
th' \\' 1h1·' ;utol d,.,,.J,pllll.( imptt>~t•<lttMnullHlurillLI pr• •••·._,., It r 1111• txp.m•lin~t !111• 
llltfU,lrl 
... l h•· T unh RI \Cr nwnuc.tl ('nrpllrfltiun llllllllll.ll l lliC' IIJU, \,1( .11111 td ht•t tl\1'' 
11111 th\'lr ml~rmt•tlm l.t••. ~pnx~ r•~m- .Uitl n lan!l• \ :tri••l) 111 u•xuk• dh 1111< :tl 
·p~dnhl JHn rluct~ (llcupl'fn)l .1< mudo•1n IHiiltlin~:, "" .< I '00 .u rt· ""t ot.~l pl11n1 
•Ill', tho IUHif)ll ll \ ••mttlt"' :qlfii iiXIIIl .lll'l\ I{)()() pt•r•un' 
::-illlll' (IJ ~Ij tilt' \ s I~.E h." 'JIIlll · 
-..m,·d an .\ nnual ( 'o llo:~.:l' · l ntlu-tn ( 'Ptl 
lt'rt·mt· in tlw mitl -'litllt·r 1•11 t hl' , .tnt 
pu' uf an l'IIJ!IIIt't•r tnJ( ••• lkflt' ·r he , un 
ft•n·nq· prm ide:- ~~ n llJIJll •rt IIIII I\' 1 Pr 
clt•t u,,ltln• u( mtlt u.tf :111 lllnph•hll1l'lll•. 
niljl'ltll I'' .lllol pruhlell l'• ol mdu•l n · 
.wd , .. u,·~: ... 
'1111' 11111fcn' nu· 11illupt'll '"' h•h 
1\llh rfgi~lr.Htttn 111 ~lur~:.eu ll.tl l 11 11111 
~ lO 111 tl .l() \ .\1 'I hl' ttlllf ,•n·n .. • \\ti l 
Toms River, New Jersey 
A leading producer of dyes, 
epoxy resins and organic chemicals 
''Tiw T o·m" Rh ..r ('hl·miuol ('<H fm tutltul i• Jnlnt h uwm•!l h~ ('Ill\ , 1 :e1 ~~ untl ttttnllll'lll!' \\llh .1 llt'honw ' 1'1'1'.11 li1 
Slond"'· thto'<' in lt•rna lit . null~ kfllm n S11 j,, tlwmit;tl ftrm• Thi• ·' ''"t inliun m:tl.<~ l 'n•,ldt:nt .'\ rthur II Hronwr·l l ~ntl wtfl 
P• "'''''' u •r~<n llli< ,.~lh\lnl(o tor<n.:rum 11hh th1· Jl..r••nt " mp.11u" lltt1I111Ul' th• uuJ(h J•rul:" h •l• l '" 1 ' 0 
"Onl> ,, •hull <li~ t :lllll lrum tint• "'"IHl••l• . •h"flflllll! HIHt• t• ·""' rt··•"•nahh tuitt•rl l The Schedule 
lu mt·• 111 I he rt'l;l\a·d almo•phtn• rtf n rl•-.nrl cnmonunll \. '!'om' l< iHt ' ' · ' lillie T i l RS ) \ . ~ :-..; '\ , 
tl\> r .1n h1 ur'~o chl\1' frttm o•hlwr =-:t' \1 \ 111k ur Phil.nlt•lphl.t ll.llllt'l!•tl llot \ , Tum~ l I · \ • ! ()!{ , I (, 
Rho•r .ultl the n~arb) .\ll~ntic ()u.~.on mnk, it ""' • I 1\t•\\ J•'''"' ·., HUI'UIIHiinl! 'I 1 'i \\'t•honw. l'r<'•HIC'fll lltnniH'II 
.m··•• II 1 huutin~:, " ' unmin~. wat•·r •kun~: :tn•l h•him: •1 . !O Ad1 ,1111 t•d Enl(illl'l'rln~ .llltl 
"(':.rrt•t prtll!l<''-' •ll t~t· Tnnh l<hcr ( 'hc·ntt till ( I•TJJM31tt111 I• 11'1'11 ph.lllnl'rl 
~tl.trin. cmpltt,tntnl l~tntlit• .tntl tht upp.,rlun•l~ i11r ntl,«m•m(nt lltl' •·~((·lftnl 
r .. lht .... -..wnll'<h \\htl an ...... IJn~ n ·elf ... lti•hlllJ( l)lll' ... \llrlt•rt\tlr, \\l lh 1111 
t•quiHo hl< trmuncr.lliun fur 1lwi1 t·ftttrh nne I ••• • umpli•hnocnh, 'I unt' l< hcr Clll'mi-
t.tl t'nrpor:tt tt>n nfltr' OJ11lrorlllnil ,.., 11 hi• h 1.111 !.(' t·IJU•tlh rl II\ 11' \1 !•lhn t ht·mtfal 
n1.1nu t.tt tur.•r' '' 
l~duult tt•n . l>r j ll nlt~••t 
rr •• llollll'n <· E 
I 0 I ' '\l'•·d• in I lc•iJ!n 1111d \ d. 
\',llllf'f) En)::lllf'l'rttljl , l'l uf 
1'"1\"·11 l ttht•t•lll <1l \f i<h 
II( :in 
t ,lw·•lllllt~ a nti 1> 1~1 u•.,iou 
Lun(IH'IIII 
' llw l •: nl(int•t•nn~t ( "urric ulum 
llr II C:t•vfurtl "'''l!'r 
)I I I 
l lw hnllllll.'t'llnU t "urn.ulum . 
Juhn \\' <:r:th.tm j r . l k.lll 
('oiii'Jif 11f En~o~im'l' rl lll! l n1 
I< ltd ll''l ('T 
l)lh''l it '" ' ,uul r )i,llh ... it Jl l 
.\ djllllrtl 
""( ial r fnur 
I )lnm·r 
11 ~0 \ tt 011 l':illlf'l.l ' r •rn~r.llll l )r 
Kohl'n " ' muuh l nil I'll 
\ in·raft C'IIIJI 
10 I() .\ \l otor lntlu-lr) l'rul(r.un. 
Dr ll!tTtlftl I' k wl•·'· l'rf'"t 
tlc'nt t:rrwr;ll ) l lll!!r ... !u-ti 
lUI(• 
II · OU \ n I-. clue olur ' \ it:\\ puml I lr 
1\·l,.r l•.li~t' ~ I I ' I 
I I ~U (,lut•• l iun- alii I I ) j , , u--ion 
l l I ~ l.un1 hrrm 
Z. lO \dJ••Uruntt l1t 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Worlr Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
